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RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS 
 
 
 
El progresivo agotamiento del petróleo lleva a que su precio se halle cada 
vez más ligado a dos factores: el aumento de su extracción  y al aumento de 
la productividad del trabajo en la producción. 
Esta situación ofrece, a su vez dos perspectivas: el aumento en el 
rendimiento de los pozos existentes o el crecimiento en la exploración de 
otros nuevos. Por otra parte la alta concentración geográfica de los 
yacimientos petroleros convierte a su extracción en una actividad de 
características monopólicas siendo determinante la potencial intervención 
del Estado en la obtención de este recurso. 
En Argentina la producción petrolera se remonta al descubrimiento 
producido en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, cuando el 
país se hallaba firmemente inscripto en un modelo agroexportador que 
subestimaba el desarrollo industrial. 
La escasez de combustible no sólo debilitaba a la industria sino a toda la 
economía argentina la cual seguía dependiendo de la importación de 
petróleo para su propio abastecimiento. 
Frente a esta delicada situación, en 1922, Yrigoyen crea YPF. A partir de  
entonces el desarrollo de la producción petrolera en la Argentina osciló entre 
dos modelos: el neoliberal en el cual dominaban los capitales privados y el 
del nacionalismo petrolero que buscaba asegurar el monopolio para la 
empresa estatal. 
El gobierno de Menem impuso una definición de esta cuestión al privatizar 
YPF en 1993, traspasando gran parte de la renta petrolera nacional a 
capitales extranjeros. A pesar del crecimiento de la actividad económica 
local y por ende de la demanda de petróleo aumenta a su vez la 
participación de la exportación de crudo respecto a la producción total, 
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convirtiéndose así en el estímulo principal al aumento de la producción del 
período luego de la privatización. 
Este fenómeno provocó el distanciamiento de la producción energética de 
las necesidades directas del mercado local frente a la del capital petrolero 
extranjero que opera a nivel regional o trasnacional. En este sentido, el 
posterior desarrollo tecnológico y de inversión estará íntimamente 
relacionado con el interés de estos capitales en particular. 
Desde que se inició la desregulación petrolera en Argentina hasta la 
actualidad el conjunto de las reservas se encuentra estancado en los 
mismos niveles que en 1988. Las causas se vinculan con la ausencia de 
reservas incorporadas en áreas nuevas o de reciente descubrimiento como 
consecuencia del vaciamiento de las reservas probadas de petróleo. En 
consecuencia se hace evidente la necesidad de una reconstrucción de las 
bases energéticas nacionales definiendo cual será el rol del Estado frente a 
la producción energética local. 
La problemática energética debe ser considerada en el marco más amplio 
del desarrollo industrial para recuperar la capacidad productiva del Estado y 
con ello sus posibilidades de independencia económica. 
En conclusión una política económica que replantee el rumbo con respecto 
a la implementada en los años noventa deberá necesariamente, si se decide 
por la profundización de un modelo de desarrollo industrial, revertir muy 
especialmente aquellas reformas producidas en el área petrolera. 
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INDUSTRIA PETROLERA EN LA ARGENTINA. 
EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DE LOS 90 EN LA   
ESTRUCTURA PRODUCTIVA ACTUAL. 
 
 
 
 
  Introducción 
 
 
En el presente trabajo se analizará  la influencia que tuvieron  las reformas 
económicas implementadas durante la década del noventa sobre la industria 
petrolera y el impacto que esas reformas produjeron en la industria nacional. 
Con el objetivo de subrayar los efectos generales de esa política, 
describiremos las mutaciones generadas en la estructura productiva 
argentina en general y en el sector industrial en particular durante la década 
de los noventa. 
Para ello, en primer lugar, examinaremos la importancia del petróleo como 
recurso estratégico y las variaciones producidas en torno a su valor en el 
marco internacional en los últimos cuarenta años. 
En segundo lugar, se hará una breve reseña histórica para comprender el  
rol que desempeñó  el sector petrolero en la estructura económica tanto 
mundial como argentina. 
A su vez, también evaluaremos, el desarrollo del sector petrolero en la 
Argentina, señalando las líneas políticas que determinaron rumbos 
diferenciados en torno al modelo industrial. 
 
